
































PRES!i,NTATION OF DIPLOMAS._ 
. AND.,CERTIFICATES 
!'AS-TORRENTS IN SUMMER" -
BENEDICTION 
. : .. 
·;._ .. · .. 
:-· 1 
,• . .'' 
' . 
··.-... 
· G. H. Fern-
Morehead Christian Church 
Sullivan \ ,. 
Foster Choral--Club, ...... 
Herbert L. Willett, A. B., A. M., Ph. D. 
Universiy of Chicago 
!~ Rameau-
,. 
College Orchestra __ , __ 
.. 
Elpr•·· 
foster Choral Club 
G. H. Fern 















. Silas Young Allen 
James Dryden Colliver 
Qifoss ~oll 
~ucfielor. of JI.rt" 
· Parnell Martindale 
2'i!ncqelor of ffer.ieuce 
Malcolm H. Holliday, Jr, 
Herman Gabbard 
~ucqdor of J\rt" i11 ~ucntimt 
Raymond Benton -
Margaret Calvert 
Mary Alice Calvert, 
Paul Combs 
Susie. Lampton Connelly 
Margaret Alouise Cress 
Ollie S. Duncan 
Overton Chenault Evans 
Mrs. Jessie Mae Fair 
Thomas Uriah Fann 
Pauline Vice• Gee 
O. O. Haney 
·Ruth .Marion Holbrook 
Mrs. Faye Kiser 
Mary Blanche Lainn 
Irvin Lowe 
Vahnn Krikor Magaria:i 
Ethel Patton 
~ncfielor of ffecieuce in. '!iilluration , . .: 
Seldon Arnett 
J. Everett Coc~aougher 
Henry R. Evans · 
Vahan Krikor Magarian 
Willi om. M. Skaggs 
John Wesley Fults 
James Maggard 
Florence Owings 
. Irvin Lowe 
®rn!lmtli11g ;Ulitq l1listinclion 
Thomas Uriah Fann 
ffet11n!l11rll '1Ieriifit11!e,; 
Lottie Marie Amburgey 
Oleta Marie Amburgey 
Robert Baldridge ·, "; 
·Carlice Breeding 
Corbin Ison 
Mary Mirian Magarian 
Orene McGlone 
Christine C. McKinney 
Sarah. Catlett Oldham 
Kathryn Pope 
James Herbert Cool 
Melvina ·D.ickerson • 
Thelma Doddridge 
Thelma·,.Louise Earwood 
Eugenie Pearl Fairchild· 
Ivy K.,Fannincc .. , .. 
Letha J11adge Porter 
Virginia Lynne Porter 
&zet· Ernestine .. Redwine 1• 
Modie ·C. Reed 
June Fields 
Bessie Nell Evans Fultz. 
June Eldora Grumbles 
Christine Hall 
Ruie .Harris 
Ruth Gene Henry· 
Audra Horne 11 1• :-·, 
Lillian Huff 
Mrs. Rollie Wilson• 
Hattie.Lee Rogers -· -
Bennie .Estill Skaggs 
Delbert Skeens 
Mrs. Bessie Smith 
Marianna Thomas 
Matilda Earl .Todd 
Reola Katherine Welch 









Joan Nell Alfrey 












Mae Frazier · 
Polly Brown Gilley 
Lovell Hammond 
Lowell Hammond 




Gladys Bowling York 
Leora Hogge 
Lovell Lenore Ison 
Minnie Mae Jones 
Stella Koger 
Sterling. B. Lindon 
Lloyd E. Nolen 
Leo D. Oppenheimer, Jr. 
Oscar Palmer, Jr. 
Rebecca Frances Patton 
Agnes Payne 
Dorothy Eloise Redwine 
Emma Arnett Risner 
Lucy Ferguson Sparks 
Woodrow R. Thomp3on 
Aleen Waltz 
Emma Mac Webb 
Jewell Irene Wheeler 
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